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ABSTRAK 
Kajian yang dijalankan adalah lUltuk menguji modul pengajaran dan 
pembelajaran bagi mata pe1ajaran Kejuruteraan Jalan Raya. Kajian ini adalah 
bertujuan lUltuk memperkenalkan rekabentuk modul mengikut kesesuaian dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran, mengenalpasti modul pengajaran dan 
pembelajaran yang dibina bersifat mesra pengglIDa dan kebolehlaksanaan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik. Kajian yang dijalankan ini adalah 
modul pengajaran dan pembe1ajaran itu sendiri dan borang soal selidik. Kajian ini 
mengglUlakan perisian Statistical Package For Sosial Science (SPSS) lUltuk 
menganalisis data. Hasil kajian menlUljukkan bahawa modul yang dibina memplUlyai 
sifat kebolehlaksaan, mesra pengglIDa dan memplUlyai rekabentuk yang bersesuaian 
dalam pengajaran dan pembelajaran. Diharap modul pengajaran dan pembelajaran 
yang diperkenalkan ini dapat membantu para pensyarah dalam proses menyampaikan 
ilmu dengan lebih efektif, mempelbagaikan teknik atau kaedah dalam pembe1ajaran, 
mencetuskan idea barn lUltuk menghasilkan alat bantu mengajar yang lebih canggih 
dan efektif serta dapat meningkatkan martabat profesion pensyarah di Politeknik. 
ABSTRACT 
The purpose of the study is to test a teaching and learning module for the 
subject on Highway Engineering. The module developed is based on suitability for 
teaching and learning; it will also be user friendly and practical to be use for teaching 
and learning at Malaysian Polytechnics. This study adopts a set of questionnaire. The 
data collected was analyzed using SPSS software. The fmdings of the study indicates 
that the module develop has elements of practicality, user friendliness and a unit 
design. It is hoped this module can be introduce at polytechnic to assist lecture in the 
process of teaching more effectively. In consequence the standard of teaching and 
profession of lecture in Malaysia will be increased. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan. 
Alat bantu mengajar (ABM) merupakan salah satu elemen penting dalam 
pengajaran. Dalam banyak keadaan, ABM bukan sahaja dapat membantu meningkatkan 
keberkesanan dalam pengajaran malah ia membantu memudahkan proses pembelajaran 
khususnya dalam memahami konsep-konsep atau idea-idea yang abstrak dan komplek. 
Selain daripada kebaikan penjimatan masa yang optimum dalam penyampaian, 
penggunaan ABM dapat memenuhi keperluan, tahap, dan citarasa yang berbeza di 
kalangan pelajar-pelajar (Supyan Hussin, 2000). 
Penggunaan bahan/alat pengajaranjuga perlu dirancang untuk memastikan 
keberkesanan dan kesesuaian bahan/alat dalam melaksanakan pengajaran. Keperluan ini 
disokong oleh Hooper et at. dalam Siti Zohara Bt Yassin (1997), yang menyatakan 
kepekaan tentang potensi teknologi dalam pendidikan hanya boleh dicapai jika pendidik 
telah melalui 5 fasa iaitu, membiasakan diri, mengguna, mengintegasi, mengorientasi 
dan mengevolusi teknologi tersebut. 
Pertambahan sumber-sumber pembelajaran dalam pelbagai bentuk dan fonnat 
boleh menyebabkan pembelajaran berasaskan sumber (resource-based leaming) 
menjadi lebih berkesan. Menurut Fadzilah AritTm (Utusan Malaysia, 05/07/2001) dari 
Sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian 
Pendidikan, dalam artikel bertajuk "Penggunaan teknologi sebagai sumber 
pembelajaran" mengatakan bahawa guru perlu mahir menggunakan bahan-bahan 
pengajaran yang dikenal pasti dengan optimum untuk mencapai kesan yang baik dan 
menguasai beberapa strategi pengajaran yang boleh diamalkan untuk mencapai 
pengoptimuman penggunaan surnber pembelajaran. 
Ini menunjukkan bahawa dengan mengetahui dan mengarnalkan penggunaan 
bahan pengajaran secara optimum seperti modul pengajaran dan pembelajaran, rnaka 
proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan. 
1.2 Latar Belakang Masalah. 
Setiap pelajar sememangnya ingin mendapat keputusan yang cemerlang dan 
berjaya khususnya pelajar - pelajar dalam bidang teknik dan vokasional. Raha Yacaob 
(HarianMetro, IS January 2002) dalam artikelnya bertajuk "Memperkasa pendidikan 
vokasional" mengatakan bahawa pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam 
peperiksaan awam biasanya terdiri daripada 10 peratus dan 50 peratus pelajar mendapat 
keputusan di peringkat sederhana manakala 40 peratus lagi agak tercorot. "Mereka 
sebenarnya bukan bodoh," kata Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa Mohamad, sambil 
menjelaskan bahawa kurnpulan pelajar berkenaan tidak cenderung untuk menghafal dan 
mengingati fakta bercorak akademik. 
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Berdasarkan kenyataan ini, Kementerian Pendidikan mengorak langkah untuk 
memperkasakan pendidikan vokasional iaitu dengan memberi twnpuan kepada latihan 
praktikal (teknik dan vokasional) berbanding pendidikan yang bercorak akademik. Oleh 
itu, dalam proses pengajaran dan pembelajaran tcrutama dalam sektor pendidikan teknik 
dan vokasional mestilah menggunakan bahan dan kaedah pembelajaran yang bolch 
menarik minat pelajar tcrscbut untuk terus belajar. 
Menurut Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa Mohamad berkata seorang 
pensyarah yang baik hendaklah menyampaikan pandangan intelektualnya dalam 
pclbagai sudut supaya pclajar dapat membuat penilaian yang adil dan tepat mengenai 
sesuatu perkara. Setiap pensyarah bertanggungjawab untuk melaksanakan pendekatan 
itu kcrana sekiranya mcreka gagal, pelajar yang dilahirkan tidak akan bersifat 
intelektual serta tidak mampu meluahkan pandangan yang bernas (Utusan Malaysia, 
30108/2001). 
1.3 Pemyataan Masalah 
Seorang pensyarah mestilah mcnggunakan bahan atau modul yang bersesuaian 
sebagai alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memberi 
kesan yang maksimun terhadap pembelajarannya. Menurut Fadzilah Aritfm (Utusan 
Malaysia, 05107/2001) dalam satu kajian di Amerika Syarikat, didapati pusat swnber 
yang kaya dengan pelbagai bahan swnber pcndidikan tennasuk kemudahan maklwnat 
dari sumber elektronik dapat meningkatkan pencapaian akadernik pelajar. Tambah 
beliau, negara kita periu mencontohi langkah tersebut bagi meningkatkan prestasi 
akadernik di kalangan pelajar. Sekiranya guru mengajar hanya dengan menggunakan 
papan tulis dan kapur sahaja akan membosankan pelajar untuk belajar. 
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Setiap pelajar adalah berbeza secara individu dalam teknik dan gaya be1ajar, cara 
menyelesaikan masalah, tingkah laku, motivasi, kesediaan untuk belajar, kebolehan 
untuk belajar, kecerdasan mental, kebolehan menguasai sesuatu kemahiran dan nilai 
terhadap mata pelajaran walaupun pelajar dari kelompok atau kelas yang sarna (Koh, 
1984). 
Salah satu cara untuk mengatasi masalah proses pembelajaran yang kurang 
berkesan adalah melalui kaedah pengajaran bermodul. Menurut Noordin & Yap (1994), 
pengajaran bermodul mungkin belum begitu jelas kepada sesetengah pendidik 
sedangkan halatuju perkembangan pendidikan di Malaysia sekarang adalah selari 
dengan matlamat dan konsep pengajaran yang lebih tertumpu kepada individu pelajar. 
Oleh sebab itu, penghasilan modul sebagai alat bantu mengajar di Institusi 
Pendidikan Teknik dan Vokasional direkabentuk. Walau bagaimana pun, permasalahan 
timbul adakah modul pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan dapat meningkatkan 
proses pengajaran & pembelajaran di kalangan pensyarah dan pelajar Politeknik. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian yang akan dijalankan ini adalah seperti berikut : 
1. Memperkenalkan rekabentuk Modul Pengajaran dan Pembelajaran Jalan 
Raya mengikut kesesuaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
2. Mengenal pasti Modul Pengajaran dan Pembelajaran Jalan Raya 
bersifat mesra pengguna bagi membantu pensyarah Politeknik dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
3. Mengenal pasti Modul Pengajaran dan Pembelajaran lalan Raya bersifat 
kebolehlaksanaan bagi membantu pensyarah Politeknik dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
1.5 Persoalan Kajian 
Soalan kajian adalah seperti berikut : 
1. Adakah rekabentuk Modul Pengajaran dan Pembelajaran lalan Raya 
yang dibina, bersesuaian dalam proses pengajaran & pembelajaran di 
Politeknik? 
2. Adakah Modul Pengajaran dan Pembelajaran lalan Raya yang dibina, 
bersifat mesra pengguna dalam proses pengajaran & pembelajaran di 
Politeknik? 
3. Adakah Modul Pengajaran dan Pembelajaran lalan Raya yang dibina, 
bersifat kebolehlaksanaan (feasible) dalam proses pengajaran & 
pembelajaran di Politeknik? 
1.6 Kepentingan Kajian 
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Kepentingan kajian boleh dibahagikan kepada tiga pihak iaitu pensyarah, pelajar 
dan labatan Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV). 
